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Bordeaux – Zac Garonne-Eiffel,
secteur Deschamps (phase 4a),
Cacolac
Opération préventive de diagnostic (2017)
Aurélien Alcantara et Jérémy Bonnenfant
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Dans le cadre des travaux d’aménagement du secteur Deschamps de la Zac Garonne-
Eiffel, à Bordeaux, l’établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique
a  déposé  une  demande  de  prescription  anticipée  de  diagnostic  d’archéologie
préventive. Celle-ci couvre la totalité du secteur, soit un peu moins de 40 ha. Il a été
convenu,  avec  l’établissement,  que la  mise  en oeuvre  de  cette  prescription suivrait
l’avancée des  projets  d’aménagement et  serait  donc réalisé  par  phases.  La  phase 4a
correspond  au  projet  d’implantation  d’une  base  logistique,  par  l’EPA,  en  vue  de
l’aménagement de la future Zac.
2 18 tranchées ont été réalisées dans une emprise de 18 300 m2. Au sein de ce périmètre,
quelques  zones  fortement  polluées,  mais  restreintes,  n’ont  pas  été  investiguées.  La
surface  sondée  atteint  un  total  de  1 477 m2,  soit  8,1 %  de  l’emprise  totale  du  futur
aménagement. Un ensemble de structures modernes a été mis au jour dans le nord-
ouest de l’emprise et les niveaux contemporains témoignent d’une zone de décharge
datée du début du XXe s., puis de l’aménagement des bâtiments industriels de la société
Cacolac. Aucune trace d’occupation antérieure n’a été identifiée lors du diagnostic.
3 L’ensemble moderne, dont le niveau d’apparition se situe entre 1,30 m et 0,90 m NGF,
est  caractérisé par la  présence d’une vaste fosse et  de structures associées,  dont le
comblement est  réalisé  en plusieurs  phases,  comprises  entre la  première moitié  du
XVIIe s.  et  la  seconde moitié  du XVIIIe s.  L’opération de  diagnostic  n’a  pas  permis  de
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caractériser finement ces aménagements, la vocation agro-pastorale de ceux-ci étant
toutefois  pressentie.  La  nature  du  mobilier  présent  dans  la  grande  fosse  implique
également  la  proximité  immédiate  d’une  ou  plusieurs  habitations,  probablement
implantées le long des axes routiers importants de l’époque (rue de la Benauge).
4 Par ailleurs, les vestiges contemporains témoignent d’une zone de décharge au travers
de trois fortes concentrations de mobilier dont la chronologie est estimée entre 1900
et 1915. Ce dépotoir livre une image de la vie quotidienne et des produits consommés à
la Belle Époque à Bordeaux.
5 Ils  sont par la  suite recouverts  par les  vestiges relatifs  à  l’installation du complexe
industriel de Cacolac et permettent de mettre en relief l’évolution et les mutations de
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